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ABSTRACT
A Network of museums —  the condition 
for a common programme to protect and 
present the national heritage
Damjan Lapajne
Regulations governing museum activ ities 
variously present the problem of a mu- 
seum netw ork in Yugoslavia. They share, 
how ever, a common e ffo rt to solve prob- 
lems of cooperation w ithin a homoge- 
neous organization of museum activity, 
based on consultations betw een the mu-
seums. Gonclusions from conferences, 
conventions and w ritten discussions iden- 
t ify  the problem itse lf and suggest certain 
Solutions. In practice, how ever, there are 
still problems of closer collaboration 
betw een museums as well as problems 
arising from the lack of vertical and ho- 
rizontal connect ions betw een the institu - 
tions. A unified organization of museums 
w as proposed, w hich w ould by means of 
a museum netw ork form an integral sy- 
stem of protection and presentation of 
the natural and cultural heritage.
As a museological and social necessity 
such a netw ork of museums must be 
based on a common operational process
and partioularly on drafting and prescri- 
bing uniform standards of museum acti- 
v ities in the context of the society’s cul- 
tural standards.
It is pointed out how important it is to 
intervene in the existing scheme w ith 
a prev iously drafted typology and clas- 
sification of museums. The organization 
of a netvvork of museums is based on 
the view that museums are entirely auto- 
nomous organizations, in the sense of 
w orkers’ management, and that the w hole 
system of a homogeneous museum net- 
w ork should start w ith the principle of 
consultation and agreement.
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Zavičajni muzej u Svetozarevu, Svetozarevo
Ovim dokumentom nastoje se —  
putem zakonskih odredbi, društve- 
nih potreba i samoupravnog dogo- 
varanja —  iznaći i predložiti načini 
i pravci u građenju regionalnog s i- 
stema— mreže muzeja u srednjem 
Pomoravlju.
Polazište je sadašnji stepen pro- 
gramskog, koncepcijskog, kadrov- 
skog, prostornog, funkcionalnog i 
društveno-ekonomskog položaja mu- 
zejske službe u konstitu iranju regio- 
nalnog kulturnog sadržaja i vršenju 
zaštite prirodnjačkih i kulturno-is- 
to rijsk ih  dobara.
Prvu polaznu odrednicu čine odre- 
dbe Zakona o zaštiti kulturnih do- 
bara (SI. glasnik SRS, 28/77) kao i 
niz internih akata i preporuka do- 
nesenih od strane samoupravnih 
tela Zajednice muzeja Srbije koje 
se tiču te rito rija lne  podele i kon- 
cepcijskih odnosa među muzejima 
na nivou uže Srbije.
Drugu polaznu odrednicu čine sred- 
njoročni programi društveno-eko- 
nomskog razvoja društveno-politič- 
kih i samoupravnih interesnih zaje- 
dnice kulture srednjopomoravskog 
regiona za period 1981— 1985. g. 
Treća je polazna odrednica određe- 
đena odredbama Zakona o udruže- 
nom radu (SI. lis t SFRJ, 53/76), kao
osnova u dogovaranju i samoupra- 
vnom povezivanju muzejskih usta- 
nova na prikupljanju, evidenciji, is- 
traživanju, zaštiti, izlaganju i publi- 
kovanju kulturnih dobara.
Regionalne odlike srednjeg 
Pomoravlja
U užem sm islu to je područje para- 
ćinsko-svetozarevačke kotline, od- 
nosno uzan ravničarski pojas s o- 
be strane toka Velike Morave, od 
Stalaćke klisure na jugu do Bagr-
»Moravka« iz Drenovca kod Paraćina — 
Vinčanska grupa 4300— 3100 godine p.n.e.
danskog tesnaca na severu. Regio- 
nalno područje čine 6 društveno-po- 
litičk ih  zajednica, i to: Paraćin, Ću- 
prija, Svetozarevo, Despotovac, Svi- 
lajnac i Rekovac. Drugačije je po- 
znato kao —  REGION SREDNJEG 
POMORAVLJA, RESAVE I LEVČA.
Muzejske ustanove u srednjem 
Pomoravlju
Prvi oblici organizovanog rada, uz 
primenu naučnih metoda u istraži- 
vanju, zaštiti i publikovanju od stra- 
ne domaćeg kadra, javlja ju se u o- 
vom regionu pred kraj prošlog ve- 
ka. Najznačajnije mesto među n ji- 
ma imaju M ihajlo Valtrović, Niko- 
la Vulić, Vlada Petković, M ilo je Va- 
sić i M iodrag Grbić, sa velikim  
brojem naučnih sledbenika.
U posleratnom periodu počinje fo r- 
miranje lokalnih društvenih ins titu - 
cija, koji nije jednakomerno zahva- 
tio  i organizaciju zaštite kulturnih 
dobara. Ovome su pogodovale od- 
redbe odgovarajućih zakonskih aka- 
ta, napose starog Zakona o muzeji- 
ma (1968. g), je r su nosioci zaštite 
nepokretnih spomenika i arhivske 
građe osnaženi do državnih organa 
a muzeji prepušteni nahođenju op- 
štinskih samouprava. To je dovelo 
do stanja da mogu, a ne moraju da 
postoje, da je kulturno nasleđe op- 
štinsko vlasništvo, a ne deo nacio- 
nalnog bogatstva. Zbog toga su na- 
pori u osnivanju muzeja vođeni bez 
potpunije društvene podrške. Osni- 
vani su u svim opštinama, osim u 
Rakovcu, ali su bili kratkog daha, te 
danas jedini deluje Zavičajni mu- 
zej u Svetozarevu.
Teritorija srednjepomoravskog regiona
1. Zavičajni muzej u Svetozarevu 
Osnovan je 1954. god. sa malom 
zbirkom arheoloških i is to rijsk ih  
predmeta. Jedno je vreme Muzej 
bio i zatvoren a počam od 1963. 
kontinuirano se razvija do danas. 
Krajem 60-tih godina Muzej je, u- 
natoč brojnim problemima sm ješta- 
ja zbirki, kao i kadra, razvijao svoju 
delatnost te je danas kompleksna 
ustanova s prirodnjačkim , arheolo- 
škim, is torijsk im , etnološkim  i ume- 
tn ičkim  odelenjima. Delokrug rada 
mu je zavičajno, odnosno opštin- 
sko područje a finansira ga SIZ 
kulture opštine Svetozarevo. Ras- 
polaže građom od oko 100 000 in- 
ventarnih jedinica. Po grubim proce- 
nama, izložbenu vrednost ima oko 
30000 predmeta. Zaposleno je 10 
radnika: 2 arheologa, 2 istoričara, 
1 etnolog, 1 ist. umetnosti, 1 fo to - 
graf i 3 radnika u zajedničkim služ- 
bama. Stručnoistraživački rad se od- 
vija preko dugoročnih i srednjoroč- 
nih projekata uz angažovanje spolj- 
nih saradnika iz ostalih muzeja ili 
odgovarajućih specijalizovanih us- 
tanova.
2. Gradski muzej u Ćupriji 
Osnovan je 1954. god., kada je po- 
dignuta i namenska zgrada, ali zbog 
odustva stručnog kadra i s igurn ijih  
izvora finansiranja nije ni u jednom 
momentu stekao uslove da od zbir- 
ke preraste u pravu muzejsku usta- 
novu. Raspolagao je fondom od o- 
ko 1000 objekata od rane praistori- 
je do perioda socija lis tičke  izgrad- 
nje. Otpočeo je bio razvoj u sme- 
ru muzeja kompleksnog tipa. Mu- 
zej je zbog pomanjkanja sredstava 
zatvoren tokom 1968. god. a nedu- 
go zatim, za vreme poplave, zgra- 
da i građa su znatno oštećeni a 
inventarska evidencija potpuno pro- 
pala. Zgrada je srušena a materijal 
predat na čuvanje službama Skup- 
štine opštine. U međuvremenu, 
najznačajniji predmeti su nestali, a 
manji deo je, radi neophodnih me- 
ra preuzeo svetozarevački Muzej.
3. Resavski narodni muzej u 
Svilajncu
Osnovan tokom 1954. god. s fon- 
dom od oko 1500 predmeta prirod- 
njačkog i ku lturno-istorijskog ka- 
raktera, od čega je polovina bila i 
izložena u prostorijam a Biblioteke. 
Bez stručnog kadra s nepouzdanim 
izvorima financiranja, Muzej je već 
1959. god. zatvoren. M aterija l je 
smešten u podrum zgrade društve- 
no-političkih organizacija, gde je 
delom propao u poplavi, a u većoj 
meri razgrabljen.
Tokom 1959. god. otvorena je de- 
pandansa Muzeja u Planinarskom 
domu kod Strmostena s oko dese- 
tak rudarskih alatki. Zbirka je danas 
u okviru Muzeja ugljarstva u Senj- 
skom rudniku. Pre nekoliko godina 
pokrenuta je in ic ija tiva u obnavlja- 
nju Muzeja. Primljen je i stručni 
radnik-etnolog, koji je zasada u ok- 
viru Biblioteke.
4. Zavičajni muzej u Paraćinu
Zbirka Osnovne škole u Paraćinu 
osnovana 1953. god. raspolagala je 
s nekoliko stotina predmeta i ve li- 
kom numizmatičkom zbirkom pa je 
tokom 1975. god. revitalizirana ide- 
ja o osnivanju muzeja zavičajnog 
tipa. U formalnom pogledu, u p ita- 
nju je još uvek zbirka koja deluje 
pri SIZ-u kulture Paraćin, je r nisu 
ispunjeni uslovi za samostalnu re- 
g istraciju . Muzej raspolaže zgradom
a kadar čine 4 radnika —  arheolog, 
preparator i pomoćni radnik. 
Razvija se kao kompleksna ustano- 
va a raspoloživim  m aterijalom fo r- 
mirana je stalna izložba.
5. Muzej ugljarstva u Senjskom 
rudniku
Osnovan je 1943. god. na in ic ija - 
tivu SlZ-ova kulture opštine Despo- 
tovac i senjsko-resavskih rudnika 
uglja.
Muzej raspolaže zgradom, sa sta l- 
nom izložbenom postavkom, u koju 
su uključeni pokretni predmeti o 
radu u rudnicima i životu rudara. U 
isto vreme, stavljeno je pod zašti- 
tu nekoliko starih rudarskih okana, 
na čijem uređenju tek predstoji da 
se radi.
Muzej nema samostalni status, već 
deluje u sastavu zajedničkih služ- 
bi senjsko-resavskih rudnika.
Zamišljen je kao specijalizovana u- 
stanova, ali postoji tendencija da 
se pretvori u kompleksni tip  muze- 
ja. Zapošljava 2 radnika —  arheo- 
loga i restauratora.
6. Spomen-zbirke i muzeji
a) Spomen-kuća narodnog heroja 
Branka Krsmanovića —  nalazi se u 
njegovom rodnom selu u D. Mutni- 
ci i o njoj brine Zavičajni muzej iz 
Paraćina.
b) Spomen-kuća narodnog heroja 
Miodraga Novakovića —  nalazi se 
u Ćupriji i o njoj brine opštinski 
SIZ kulture.
c) Spomen-kuća narodnog heroja 
Rade M iljkov ić  —  nalazi se u nje- 
nom rodnom selu u Belici i o njoj 
brine Zavičajni muzej u Svetozare- 
vu.
d) Spomen-muzej Ljubiše Uroševi- 
ća, komandanta Pomoravskog par- 
tizanskog odreda —  nalazi se u Do- 
mu kulture u njegvoom rodnom se- 
lu Ribari i o njemu brine Mesna 
zajednica sela.
e) Zavičajna zbirka u Despotovcu 
—  nalazi se pri Opštinskoj b ib lio - 
teci. Izložene su zavičajne knjige, 
štampa i građa iz NOR-a i socija- 
lis tičke revolucije.
Prema ovom pregledu, u svim op- 
štinama regiona, s izuzetkom Rakov- 
ca, u periodu 1950— 1955. godine, 
osnivaju se prve muzejske ustano- 
ve. Pokretači su bili pojedini lju - 
b ite lji starina, pa se sa njihovim  
povlačenjem akcija gasi a muzeji 
ukidaju.
Svi osnovani muzeji tež ili su kom- 
pleksnom tipu, te su lič ili »ko jaje 
jajetu«, pretendujući na najznačaj- 
nije mesto u regionalnim okvirima. 
Sadašnju muzejsku službu obavlja- 
ju muzeji u Svetozarevu, Paraćinu 
i specijalizovani muzej u Senjskom 
rudniku. To ne odgovara društve- 
nim potrebama, niti se ostvaruju 
efikasne mere zaštite.
PROJEKCIJA DUGOROČNOG 
RAZVOJA MUZEJSKE SLUŽBE U 
SREDNJEM POMORAVLJU
Realno je očekivati da će u nared- 
nom periodu morati da dođe do 
mnogo šireg i ozbiljn ijeg društve- 
nog angažovanja u utvrđivanju pra- 
va, obaveza i dužnosti društveno- 
po litičk ih  zajednica u vršenju zaš- 
tite  kulturnih dobara.
To će usloviti i drugačiji tretman 
organizacija zaštite kulturnih doba- 
ra muzejskog karaktera, pa se pred
njih postavljaju zadaci na uređenju 
međusobnih odnosa u pogledu 
utvrđivanja mreže muzejskih pun- 
ktova, podele rada na principima 
tematske koncepcije i te rito rija lne  
nadležnosti, funkcionalnog povezi- 
vanja i drugih elemenata.
Funkcija zaštite zahvataće prevla- 
davanje mnogih sadašnjih slabosti; 
pored ostalog, više neće zavisiti od 
pojedinačnih napora muzeja, već 
od njihovog sm išljeno izgrađenog 
i čvrstog organizacionog i akcionog 
jedinstva preko muzejske službe. 
Društveno opravdanje za pokretanje 
ove akcije sadržano je u tome što 
će:
1) intenzivne urbanizacije gradskih 
i seoskih naseobinskih prostora u- 
tica ti na povredu lokaliteta i spome- 
ničkih kompleksa, što će zahtevati 
pravovremenu i efikasnu zaštitu 
pokretnog m aterijala i prikupljanje 
dokumentacije;
2) dinamični društveni tokovi za- 
htevati odgovarajuće istoriografsko 
praćenje nastanka, razvoja i afirm i- 
sanja mnogih pojava iz političkog, 
privrednog i društvenog razvoja 
preko foto, kino, audio i drugih 
sredstava i načina;
3) ubrzani proces industrija lizacije  
ugroziti otvorene etnozone, te će bi- 
ti potrebno da se prikupe i sačuva- 
ju autentična obeležja njihove ma- 
te rija lne i duhovne kulture.
4) zahtevi radnih ljudi i omladine 
u svestranijem  inform isanju uklju- 
č iti i muzeje kao svojevrsne medi- 
je, u kojima će prošlost moći da se 
»vidi, opipa, čuje, proveri, doživi i 
sazna« i tako podstakne da se raz- 
m išlja, upoređuje, reprodukuje i 
gradi novo.
1. Ciljevi i pravci akcije
Dokumenat predstavlja in ic ija tivu  
na pokretanju akcije u reorganizo- 
vanju i modernizovanju muzejske 
službe u srednjopomoravskom re- 
gionu.
A. Osnovi c iljev i in ic ija tive  su:
a) da bliže predvidi uslove i načine 
u izgrađivanju koncepta zajedničke 
muzejske službe sa mrežom punk- 
tova u šest regionalnih opština, kao 
jedinstvenog regionalnog sistema;
b) da bliže precizira potrebe i oba- 
veze u form iranju regionalne ma- 
tične muzejske službe i utvrdi no- 
sioca poslova.
B. Osnovni pravci in ic ija tive  su:
a) usaglašavanje predviđenih načel- 
nih stavova prema odredbama Za-
kona o zaštiti kulturnih dobara, ko- 
je  svaku društveno-političku zajed- 
nicu obavezuju na vršenje muzej- 
ske službe na matičnom području 
preko svoje organizacije zaštite ili 
ustupanjem prava vršenja zaštite 
nekom od najbližih muzeja;
b) usaglašavanje sa zaključcima Za- 
jednice muzeja Srbije u predviđa- 
nju tematske koncepcije celog re- 
gionalnog sistema i svakog muze- 
ja pojedinačno, preko zajedničke 
muzejske službe i više muzejskih 
punktova, na čijem bi se čelu na- 
lazio jedan kompleksan muzej s 
matičnom funkcijom ;
c) usaglašavanje usvojenih druš- 
tvenih dogovora o udruživanju fun- 
kcije zaštite na nivou regiona sa 
statutim a i drugim samoupravnim 
aktima svih šest regionalnih op- 
ština, na principim a međuopštin- 
ske saradnje, sa utvrđenim pravima 
i obavezama.
2. Principi društvenog 
dogovaranja
a) Za nosioce poslova u reorgani- 
zaciji i modernizaciji muzejske slu- 
žbe u srednjem Pomoravlju odre- 
đuje se Zavičajni muzej u Svetoza- 
revu, u zajedništvu sa Zavičajnim 
muzejom u Paraćinu i Muzejom u- 
g ljarstva u Senjskom rudniku.
U isto vreme, njegove obaveze su 
da pruža pomoć u osnivanju no- 
vih muzejskih punktova i da kao 
ravnopravni partner, sa postojećim 
muzejskim ustanovama, uzme uče- 
šće u građenju regionalnog muzej- 
skog sistema.
b) Dokumenat predviđa da svake 
opština ima po jedan tem atski spe- 
cijalizovan muzej, koji se uklapa u 
regionalni sistem , dok se pravo na 
osnivanje specijalizovanih zbirki lo- 
kalnog značaja ne ograničava.
Dokumenat, takođe, predviđa fo r- 
m iranje matične muzejske službe i 
za njenog nosioca uslovno, u ovom 
periodu, određuje Zavičajni muzej 
u Svetozarevu, kao najrazvijeniju i 
kadrovski najjaču muzejsku usta- 
novu u regionu. Usvajanjem ovog 
dokumenta podrazumeva se prera- 
stanje uslovnosti do praktičnog zna- 
čaja, ali se ni sada ne ograničava 
pravo da ove zadatke preuzme ne- 
ki drugi muzej u predloženom re- 
gionalnom sistemu, koji odrede 
potpisnici dogovora.
c) Obaveza potpisnika društvenog 
dogovora je da u svim prilikama 
poštuju i sprovode usvojene odred-
be udruživanja, u pogledu stvara- 
nja jedinstvene muzejske službe, 
sa tematski specijalizovanim  op- 
štinskim  punktovima, ne fors ira juć i 
svoj muzej i radno područje van 
predloženih okvira, na račun zapo- 
stavljanja svoje dogovorene obave- 
ze.
d) U izradi dokumenta pošlo se od 
pretpostavke da će predstavljati 
određen doprinos u revidiranju sta- 
nja muzejske službe i njenog op- 
redeljivanja do obaveznog vida dru- 
štvene delatnosti.
Ukoliko bude prihvaćen kao obje- 
ktivna procena stanja i novih dru- 
štvenih potreba, označiće prekret- 
nicu između dva kvalitetno različi 
ta perioda —  između stih ijskog i 
pojedinačnog angažovanja i prave 
profesionalne muzejske službe, sa 
punom društvenom opravdanošću.
3. Glavni elementi reorganizacije i 
modernizacije
a) Što se tiče organizacione struk- 
ture, dokument predviđa:
—  formiranje muzejske službe os- 
nivanjem, obnavljanjem ili spe- 
cija lizacijom  rada postojećih 
muzeja u svih šest regionalnih 
opština ili ustupanjem prava 
vršenja zaštite nekom od muze- 
ja, na principu podele rada me- 
đu njima;
—  formiranje muzejske mreže sa 
postojećim  i obnovljenim punk- 
tovima u sedištim a svih šest 
regionalnih opština, koji će se 
baviti prikupljanjem, evidentira- 
njem, zaštitom, čuvanjem, izla- 
ganjem i publikovanjem muzej- 
ske građe iz svoje tematske 
nadležnosti.
b) Što se tiče  tematske strukture, 
dokumenat predviđa:
—  utvrđivanje specijalizovanog te- 
matskog profila svakog od šest 
opštinskih muzejskih centara, 
preko podele rada na tem at- 
skom i hronološkom principu;
—  garantovano pravo na lokalne 
zbirke, čime se svakoj opštini 
omogućuje da, pored centralnog 
muzeja, form ira lokalne izlož- 
bene punktove, u vidu spomen- 
muzeja, spomen-kuće, memori- 
jalnih zbirki i si.
c) Što se tiče  te rito rija lne  nadle- 
žnosti predviđa:
—  Radno područje je zajedničko i 
ima obim regiona, što znači da 
svaki opštinski centralni muzej 
ima prava i obaveze da iz svog
Glava antropomorfne figuri ne iz Supske 
kod Ćuprije —  Vinčanska grupa 4300— 
3100. godine p.n.e.
tematskog delokruga rada vrši 




Dokumenat se zasniva na načelu 
da je zaštita kulturnih dobara oba- 
vezan vid društvene delatnosti i 
obaveza svake društveno-političke 
zajednice.
Zakonske odredbe u ovom pogledu 
predviđaju, pored ostalog, sledeće 
obaveze:
a) Organizacije zaštite kulturnih 
dobara se mogu osnivati i v rš iti de- 
latnosti ako, pored opštih uslova, 
ispunjavaju i posebne uslove u po- 
gledu prostora, tehničke opreme i 
stručnog kadra.
b) Republički savet, kao nadležan 
organ, propisuje uslove za osniva- 
nje organizacija i vršenje zaštita, 
a opštinski organ, nadležan za po- 
love zaštite, utvrđuje da li su is- 
punjeni svi propisani uslovi za v r- 
šenje delatnosti.
c) U slučaju da opštinski organ u- 
tvrd i da nisu ispunjeni svi uslovi za 
vršenje delatnosti, obustavlja se 
rad organizacije zaštite i o tome o- 
baveštava njen osnivač.
d) Ako se organizacija zaštite os- 
niva na te r ito r iji jedne, dve ili više 
opština, samoupravnim dogovara- 
njem opština i organa nadležnih za
zaštitu uređuju se odnosi među os- 
nivačima.
c) Više organizacija zaštite na s li- 
čan način uređuju međusobne od- 
nose u usklađivanju programa, ut- 
vrđivanju oblika saradnje, rešava- 
nju problema od zajedničkog inte- 
resa i si.
1. Pravci praktične akcije u 
formiranju regionalnog sistema 
muzejske službe
Učešće svih šest društveno-politič- 
kih zajednica u form iranju jed in- 
stvene regionalne službe je neop- 
hodno, ali je u zavisnosti od mno- 
gih društveno-ekonomskih činilaca, 
koji nisu svuda jednako izraženi.
Pre izrade društvenog dogovora o 
form iranju regionalne muzejske slu- 
žbe sve društveno-političke zajed- 
nice su dužne da usaglase stavove 
u svim pokrenutim  pitanjima, kao 
njeni osnivači.
A. Najvažniji opšti pravci na usa- 
glašavanju zajedništva su:
a) Na koji će a lternativni način 
svaka društveno-politička zajednica 
odgovoriti zakonskim obavezama u 
vršenju zaštite: osnivanjem svoje 
organizacije ili poveravanjem vrše- 
nja zaštite na svom području jed- 
nom od muzeja iz regionalne mre- 
že.
b) Kakve su stvarne društvene po- 
trebe regiona u celini i svake op- 
štine pojedinačno prema predviđa- 
njima da se muzejska služba izgra- 
di preko šest ravnopravnih opštin- 
skih muzejskih centara, kao nosila- 
ce celokupne zaštite.
c) U kojoj meri društveno-ekonom- 
ski potencija li svih šest društveno- 
po litičk ih  zajednica predstavljaju 
realnu materijalnu osnovu preko 
koje će se uk ljuč iti u form iranje 
muzejske službe, što podrazumeva: 
osnivanje, obnavljanje ili preorijen- 
taciju muzejskih centara, obezbeđi- 
vanje odgovarajućeg prostora i s tru- 
čnog kadra i s l .
d) U kojoj meri dokumenat zado- 
voljava interese svih šest društve- 
no-političkih zajednica u rešavanju 
problema zaštite preko —  zajedni- 
štva rada svih muzeja nad ćelom 
regionalnom te rito rijom , tematske 
raznolikosti fiz ionom ije u pogledu 
podele rada i stalne izložbene po- 
stavke i s l .
e) Koji problemi iz domene zašti- 
te ostaju izvan zahvaćenih okvira 
i na koji način ih treba rešavati.
B. Najvažniji posebni pravci na 
usaglašavanju zajedništva su:
a) Dokumenat predviđa muzejske 
službe sa šest opštinskih centara 
različite tematske strukture.
U njihovom građenju ravnopravno 
učestvuju sve društveno-političke 
zajednice, bez obzira da li imaju 
svoju organizaciju zaštite ili su pra- 
vo i dužnosti u vršenju zaštite pre- 
nele na organizacije neke druge 
regionalne opštine.
Ni jednoj opštin i se ne mogu odu- 
zeti, n iti se ona može odreći prava 
i obaveze da učestvuje u izgrađi- 
vanju jedinstvenog regionalnog s i- 
stema muzejske službe.
b) Neposredni nosioci akcije u gra- 
đenju muzejske službe su postoje- 
ći muzeji ili službe nadležne za p i- 
tanje kultura, u opštinama gde ne 
postoje muzeji.
Za koordinatora akcije predlaže se 
Zavičajni muzej u Svetozarevu, kao 
najoprem ljenija i kadrovski najjača 
ustanova.
c) Predlog o form iranju regionalne 
matične službe u sedištu jednog 
od opštinskih centara predstavlja 
platformu za građenje regionalnog 
sistema muzejske službe.
Za sedište matične službe predla- 
že se Zavičajni muzej u Svetoza- 
revu.
d) Predlog, takođe, predviđa da 
svih šest opštinskih muzejskih cen- 
tara bude raznorodne tematske sa- 
držine, je r bi se svaki bavio zašti- 
tom određene građe prema hrono- 
loško-tematskoj podeli rada. 
Izuzetno, Zavičajni muzej u Sveto- 
zarevu predlaže se za regionalni 
muzej kompleksnog tipa, sa Prirod- 
njačkim, Arheološkim , Istorijsk im , 
Etnografskim i Umetničkim  odelje- 
njem.
e) U pojedinim opštinskim  cen tri- 
ma za duži period neće se verova- 
tno steći uslovi za osnivanje mu- 
zeja, što se prvenstveno odnosi na 
Rekovac, Despotovac i Svilajnac. 
Zadatak muzeja iz ostalih centara 
bi bio da udruženim snagama uče- 
stvuju u njihovom form iranju, a o- 
baveza matičnih opština da obezbe- 
de materijalna sredstva, prostorije  
i druge preduslove.
f) Svi muzeji u regionalnom s is te - 
mu imaju status radne organizaci- 
je i svojstvo pravnog lica. 
Dokumenat ne isključuje moguć- 
nost o udruživanju dva ili više mu- 




1. Osnovna načela u izgrađivanju 
jedinstvene regionalne mreže 
muzejskih punktova
Ovim dokumentom se predviđa da 
muzejskom mrežom bude obuhva- 
ćeno svih šest opštinskih područ- 
ja i da, analogno tome, svaka dru- 
štveno-politička zajednica prihvati 
deo prava i obaveza iz Zakona o 
zaštiti kulturnih dobara i društve- 
nog dogovora o njenom uspostav- 
ljanju.
Ukoliko neka od društveno-politič- 
kih zajednica, kraće ili tra jn ije , ne 
bude ispunjavala sve uslove za fo r- 
miranje svoje organizacije zaštite, 
preneće pravo vršenja ove delat- 
nosti regionalnoj zajednici muzeja, 
koje će ga dalje ustupiti jednom
od muzeja sa istom ili sličnom te - 
matskom strukturom .
Regionalna mreža muzejskih 
punktova predviđa:
a) Šest centralnih opštinskih mu- 
zeja, u sedištim a društveno-politič- 
kih zajednica regiona. Svaki od 
muzeja je raznorodne tematske f i - 
zionomije, te će preko specijalizo- 
vanog stručnog kadra vrš iti delat- 
nosti zaštite uske programske ori- 
jentacije.
Zajedništvom u planiranju i radu 
svih centara ostvariće se efikasno 
i potpuno delovanje u zaštiti svih 
vrsti kulturnih dobara, na celoj re- 
gionalnoj te r ito r iji.
b) Pravo svake opštine je da u da- 
ljem razgranjavanju muzejske mre- 
že i oblikovanja kulturne fiz ionom i- 
je svoje komune osniva specijalizo- 
vane punktove lokalnog značaja, 
prema svojim  potrebama i moguć- 
nostima.
2. Mreža muzejskih punktova sa 
centralnim i specijaliziranim 
muzejima u regionalnom sistemu
CENTRALNI MUZEJI l SPECIJALIZOVANI MUZEJI
a) PRIRODNJAČKI MUZEJ 
SREDNJEG POMORAVLJA 
DESPOTOVAC
Muzej ugljarstva u Senjskom ru- 
dniku
Divljakovačka pećina kod Strmo- 
stena
Muzej resavske škole u mana- 
stiru Manasiji
b) MUZEJ PRAISTORIJE 
SREDNJEG POMORAVLJA 
SVETOZAREVO
Spomen-park Đurđevo brdo u 
Svetozarevu
Spomen muzej Svetozara Marko- 
vića
Muzej trgovine i zanatstva
c) MUZEJ ANTIČKE KULTURE 
SREDNJEG POMORAVLJA 
ĆUPRIJA
Spomen-park Mihajlova jama 
Muzej zdravstvene kulture (pri 
Bolnici)







Muzej fosila pri Fabrici cemen- 
ta u Popovcu
Spomen kuća B. Krsmanovića u 
D. Mutnici
Muzej lova i ribolova u Sisevcu
e) ETNOGRAFSKI MUZEJ 
RESAVE 
SVILAJNAC
Muzej poljoprivrede i stočarstva 
Spomen-muzej Stevana Sinđelića 
Spomen kuća Laze Stojanovića
f) ETNOGRAFSKI MUZEJ 
LEVČA 
REKOVAC
Muzej crkvene umetnosti u ma. 
nastiru Kaleniću
Muzej vinogradarstva u Belušiću 
Spomen muzej Dušana Popovića 
u Dragovu
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Locira se u delu regiona sa 
najsloženijim i najrazuđenijim 
prirod nj ačkim odlikama. Naj_ 
značajniju komponentu čine 
stotinjak evidentiranih pećina, 
abrija i potkapina.
Vršio bi zaštitu građe o raz- 
vitku prirode i živog sveta, 
preko —  geološkog, minera- 
loškog, petografskog, paleonto- 
loškog, biološkog i zoološkog 
karaktera.
Za smeštaj muzeja potrebno je 
oko 150 —  250 m2.
Neophodno je da muzej ima 
najmanje 2 stručna radnika — 
geologa i biologa. Izuzetno, to 
mogu da budu geograf, radnik 
rudarske struke i s l . U struč- 
no-istraživačkim projektima ra- 
čunao bi na saradnju kadra 
Prirodnjačkog muzeja, Zavoda 
za zaštitu prirode i Prirodnjač- 
kog odelenja matičnog muze- 
ja. Tesno bi sarađivao i sa geo. 
loško-rudarskim kadrom Senj. 
sko-resavskih rudnika.
CENTRALNI MUZEJSKI CENTAR 
Muzej praistorije 
srednjeg Pomoravlja
Locira se u ovom opštinskom 
centru je r se svetozarevački 
Muzej u dosadašnjem radu 
pretežno bavio radom na pra- 
istorijskim  kulturama. 
Preuzimanjem novih zadataka 
iz predviđenog zajedništva, u 
toku osnivačke faze i nadalje 
bi zadržao kompleksnu struk- 
turu, preko Prirodnjačkog, A r- 
heološkog i Umetničkog ode- 
Ijenja, pomažući razvoj novih 
općinskih centara.
U okviru planiranog vršenja 
matične funkcije bio bi nosi- 
lac poslova u reorganizovanju 
i mođemiizovanju muzejske 
službe, pomagao razvoj novih 
muzejskih punktova i građenje 
regionalnog sistema.
Formirao bi neke zajedničke 
službe stručnog (dokumentaci- 
oni centar, biblioteka, centar
SPECIJALIZOVANI 
MUZEJSKI PUNKTOVI
Divljakovačka pećina u 
Strmostenu
Predstavlja svojevrstan muzej 
prirode, koji već desetak go- 
dina deluje kao privlačan tu - 
ris tričk i objekat. U njegovom 
pozadju se nalazi planinski be- 
Ijanički kompleks, koji je pred- 
ložen za zaštitu kao nacio- 
nalni rezervat.
Muzej ugljarstva u Senjskom 
rudniku
Razvija se od osnivanja 1973. 
god. sa velikim  uspehom. Ba- 
vi se prikupljanjem građe o 
prvim ugljenokopima u S rb ji, 
s akcentom na senjsko-resav- 
ski baseo.
Potrebno je da poboljša stru- 
kturu kadra, prijemom istori- 
čara i rudarskog stručnjaka. 
Raspolaže odgovarajućim srne- 
štajmim prostorom.
Muzej resavske škole u 
manastiru Manasiji
Razvijao bi se prikupljanjem 
građe o pismenosti srednjo- 
vjekovne Srbije u periodu De- 
spotovine.
Bio bi lociran u manastirskom 
kompleksu Manasije.
za zaštitu građe i s-.) ili op- 




Spomen park na Đurđevom 
brdu kod Svetozareva
Prema generalnom urbanistič- 
kom planu, predviđa se da iz- 
le tište na Đurđevom brdu pre- 
raste u glavnu gradsku »ze- 
lenu oazu«. U kultu rno-istorij- 
skom smislu predviđa se da 
bude uređeno kao »spomen:- 
šte« je r su se na njemu zbili 
značajni događaji iz radničkog 
pokreta i NOR-a.
Spomen muzej Svetozara 
Markovića
Na osnivanju Muzeja već se 
uveliko radi. Roditeljsku kuću 
S. Markovića uređuje kraguje- 
vački Zavod za zaštitu, a gra- 
đu za izložbenu postavku p ri- 
kuplja svetozarevački Muzej.
Otvaranje Muzeja je planirano 
za 1984. godinu.
Muzej trgovine i zanatstva
Razvio bi se na izraženoj tra - 
d iciji Svetozareva (nekadašnje
CENTRALNI MUZEJSKI 
PUNKT
Muzej antičke kulture 
srednjeg Pomoravlja
Locira se u ovom opštinskom 
centru je r se radi o nekadaš- 
njoj Horreum Margi, najzna- 
čajnijem rimskom administra- 
tivnom, vojnom, privrednom i 
kulturnom centru Gornje Me- 
zije, sa munioipijalnim uticajem 
prema celoj te rito riji srednjeg 
Pomoravlja.
U kasnoantičkom periodu je 
rušena i ponovo obnavljana, a 
u toku prve i druge vizantij- 
ske uprave ponovo se javlja 
ko jedan od najznačajnijih na- 
seobinskih centara u regionu, 
pod imenom — Planom.
Pored Horreum Margi, docnije 
Planuma, nalazilo se jedno od 
najvažnijih putnih raskršća na 
Vis m ilIitaris, koje je nizom 
lokalnih saobraćajnica povezi, 
val o cei u te rito riju  regiona.
U toku mera na obnavljanju 
neophodno je da se obezbedi 
radni prostor od 250— 350 m2. 
Stručne radnike moraju da č i- 
ne 3 arheologa —  aotičar, nu- 
mizmatičar i epigrafičar.
CENTRALNI MUZEJSKI PUNKT
Muzej srednjovjekovne kulture 
srednjeg Pomoravlja
Locira se u ovom opštinskom 
centru je r se postojeći Muzej, 
iako zamišljen sa kompleksnim 
karakterom i zavičajnim delo- 
krugom, preko programske o- 
rijentacije i stručne osposob- 
ljenosti kadra i razvijao pre- 
težno u ovom pravcu.
Od bitnijeg značaja za ovakvu 
hronološku-tematsku opredje- 
Ijenost su: najveći broj evi- 
dentiranih nalazišta iz perioda 
Seobe naroda \ slovenske ko-  
lonizacije u paraćinskom kra- 
ju, položaj Paraćina prema Pe-
Jagodine) u trgovini i zanat- 
stvu u 19— 20. veku, sa upo- 
rednim praćenjem saobraćaja, 
prvih lokalnih industrijskih o- 




Spomen park Mihajlova jama
Već su preduzete mere da se 
mesto uredi kao spomenički 
kompleks, je r predstavlja je - 
dno od najvećih stratišta ro- 
doljuba u toku NOR-a. Predviđa 
se i podizanje manjeg objekta 
koji bi poslužio za prezentaci- 
ju istoriijske građe.
Muzej zdravstvene kulture u 
Bolnici
Arhiv Bolnice raspolaže boga- 
tom građom o razvoju zdrav- 
stvene zaštite u regionu, koja 
predstavlja osnovu. Kao poten- 
cijalni nosilac u osnivanju ja- 
vlja se Podružnica lekarskog 
društva, č iji se pojedini čla- 
novi bave objavljivanjem gra- 
đe.
Muzej moravske arhitekture
Formirao bi se preko arheološ- 
kog pokretnog materijala koji 
je nađen u toku konzervator- 
skih radova na manastirima 
Ravanic i, Manasiji i dr. Deo 
materijala se čuva u samim 
manastirima, dok je drugi (ke- 
ram. posuđe i s l .) pozajmljen 
na privremeno izlaganje kru- 
ševačkom Muzeju.
truškoj oblasti, najvećem sre- 
dnjovjekovnom kompleksu u 
regionu, sa vlastelinskim  sediš- 
tem u Petrusu i oko 20-tak cr-  
kava i manastira u kanjonu r. 
Grze i drugi.
U hronološkom pogledu, Mu- 
zej bi obrađivao periode: Seo- 
bu naroda u III —  VII veku, 
slovensku kolonizaciju i stabi- 
lizaciju u VII —  XI veku, period
SPECIJALIZOVANI 
MUZEJSKI PUNKTOVI 
Muzej fosila u Fabrici cementa 
u Popovcu
Razvijao bi se sistematskim 
prikupljanjem fosiln ih ostataka 
biljaka i životinjta iz laporca,
b) S K U P Š T I N A  O P Š T I N E  S V E T O Z A R E V O
c) S K U P Š T I N A  O P Š T I N E  Ć U P R I J A
d) S K U P Š T I N A  O P Š T I N E  P A R A Ć I N
umesto dosadašnjih stih ijsk ih  
oblika.
Muzej bi mogao da se locira 
u seoskom Domu kulture, dok 
bi kadar č inili stručni radnici 
radne organizacije.
Spomen kuća Branka Krsmano. 
vića u Donjoj Mutnici
U pitanju je već form irana mu- 
zejska zbirka, sa građom o ži- 
votu i revolucionarnom radu 
narodnog heroja Branka Krs- 
manovića.
ideja je zaokružena nedavnim 
izlaženjem i odgovarajuće mo- 
nografije.
Nad spomen kućom brine para- 
ćin ski Muzej.
srpske državnosti u XII —  XV 




Locira se u ovom opštin skom 
centru iz sledećih razloga: — 
što je Resava, kao jedna od 
udeonih regionalnih oblasti, u 
najvećoj meri sačuvala odlike 
izvornog i celovitog etno-am- 
bijenta, u pogledu arhitekture, 
predmeta za svakodnevnu upo- 
trebu, običaja, patrijarhalnog za 
drugarstva i dr., —  što je u ve- 
likoj meri, više nego ostale 
oblasti, naročito njeni planinski 
defovi, bila pošteđena indus- 
trija lizacije, te je zaštita građe 
još uvek moguća i neophod- 
na.
Muzej bi se razvijao vršeći za- 
štitu i prikupljajući građu o 
o poreklu stanovništva, mate- 
rijalnoj i duhovnoj kulturi i o 
ostalim vidovima narodnog 
stvaralaštva u Donjoj i Gornjoj 
Resavi u užem smislu, odnos- 
no na celoj istočnoj te rito riji 
regiona.
Kako Muzej već sada raspola- 
že namenskom zgradom, treba 
smatrati da ima rešen smeš- 
taj.
Stručni kadar treba pojačati sa 
po još jedimim arheologom i is- 
toričarem umetnosti.
Muzej lova i ribolova u 
Sisevcu
Locira se u delu najvećeg re- 
gionalnog lovnog rezervata, 
dok se u samom Sesevcu na- 
lazi jedan od najvećih ribnjaka 
u Srbiji.
U isto vreme, radi se o po- 
znatom izletištu, koje je po- 
sećeno tokom cele godine.
Brigu nad muzejem bi vodili 
stručni radnici gazdinstva.
Za smeštaj muzeja je potrebno 
oko 200 — 250 m2 
stručni kadar, pored postoje- 
ćeg etnologa, trebalo bi popu- 
niti se još jednim sociologom, 
uz velfki oslonac na timsku 




Muzej poljoprivrede i 
stočarstva u Velikom Popoviću
Poljoprivredne i stočarske a- 
ktivnosti resavskog stanovniš- 
tva su po trad ic iji dva najzna- 
čajnija obiika privređivanja, u 
ravničarskom i planinskom de- 
lu.
Posebno jaki stočarski centri 
i danas se nalaze u Vojsci i 
Kušiljevu, o čemu postoji ve- 
liki broj dobijenih priznanja.
Najznačajnija priznanja se naila- 
ze u svečanim salama zemljo- 
radničkih zadruga ovih sela, te 
već predstavljaju osnovu za 
osnivanje muzeja.
Spomen kuća Stevana Sinđelića 
u selu Vojsci
U selu Vojsci preduzete su 
mere da se se stavi pod za- 
š titu i uradi kao spornen-muzej 
kuća Stevana Sinđelića. U o- 
kviru ovih mera neophodno je 
da niški Muzej vrati prikuplje- 
ne predmete, dok bi drugu 
komponentu činila arhivska gra-
CENTRALNI MUZEJSKI PUNKT 
Etnografski muzej Levča
Locira se u ovom opštinskom 
centru iz sličnih razloga kao 
i prethodni muzej, odnosno: — 
što je Levač najmarkantnija 
udeona oblast zapadnog dela 
regiona, formirana u toku sre- 
dnjeg veka, iz koje su se do- 
cnije izlučile Belica i Lugomir, 
ali samo u prostornom, dok su 
u kulturno istorijskom pogledu 
zadržale jednake odlike;
—  što je u Levču još uvek pre- 
poznatljvo da su materijalne 
i duhovna kultura zbir različi- 
tih uticaja, koji su stig li mi- 
gracijama, a mogu da se pra- 
te do izvornih oblasti;
—  što je najveći deo Levča 
još uvek izvan snažnijeg pro- 
cesa industrijalizacije, te su 
se sačuvale mnoge autohtone 
odlike.
Budući muzej bi se razvijao 
vršeći zaštitu i prikupljajući 
građu o poreklu stanovništva, 
materijalnoj i duhovnoj kulturi 
i dr., koristeći kao polaznu os- 
novu dosadašnje aktivnosti 
Kulturno^prosvetne zajednice 
opštine u ovom pravcu.
Za smeštaj muzeja je potrebno 
obezbediti 200 —  250 m2.
Stručni kadar muzeja je potre- 
bno da čine etnolog i sociolog.
đa o bici na Čegnu i drugim bo- 
jev ima.
Spomen muzej Laze Stojanovića 
U Svilajncu
Rodna kuća narodnog heroja 
Lazara Stojanovića već postoji 
kao muzejski punkt, koji je 
uredila istoimena škola. Pred- 




Muzej crkvene umetnosti u 
manastiru Kaleniću
Kao prostor za smeštaj muze 
ja može da posluži tzv. sklo- 
nište kraljevske kuće, izgrađe- 
no uoči rata. Prikupio bi i izlo- 
žio predmete iz manastirskih i 
crkvenih riznica, iz svetovnih 
zdanja na zapadnoj polovini re- 
giona, koja se nalaze pod ju ris - 
dikcijom Šumadijske eparhije iz 
Kragujevca.
Muzej vinogradarstva u 
Belušiću
Razvio bi se na vinogradarskoj 
trad ic iji, koje počinje još u sre 
dojem veku. Obuhvatio bi i da- 
našnje oblike vinogradarstva, 
sa vinarskim preduzećima u 
Belušiću i Rekovcu.
Spomen muzej Dušana 
Popovića u Dragovu
U novoj zgradi škole predviđen 
je prostor za uređenje spo- 
men-muzja, Dušana Popovića 
koji je rodom iz Drag ova. Iz- 
ložena građa daje prikaz živo- 
ta Dušana Popovića i delim i- 
čno obuhvata aktivnost Srpske 
socijal-demokratske stranke u 
ovom kraju.
e) S K U P Š T I N A  O P Š T I N E  S V I L A J N A C
f) S K U P Š T I N A  O P Š T I N E  R E K O V A C
4. Tretman novije istorijske građe
Vršenje zaštite arhivske građe, sho- 
dno odredbama Zakona o zaštiti ku- 
lturnih dobara, u celosti se prenosi 
na Is torijsk i arhiv u Svetozarevu. 
Ovim se ograničava dosadašnja ten- 
dencija svih muzjeskih ustanova da 
se bave i prikupljanjem  ove građe, 
razbijajući fondovske celine i ne
pružajući dokumentima odgovaraju- 
će uslove zaštite i čuvanja. 
Međutim, regionalna muzejska slu- 
žba zadržava pravo da se koristi 
građom Istorijskog arhiva i drugih 
sličn ih imalaca u pripremanju po- 
vremenih tematskih izložbi iz po li- 
tičkog, privrednog i društvenog ra- 
zvoja u toku XIX —  XX veka.
Za nosioca ove aktivnosti pred- 
laže se Zavičajni muzej u Svetoza-
revu, a neposredni izvršioci bi bili 
stručni radnici njegovog Istorijskog 
odeljenja.
Njihov zadatak je da u zajedništvu 
sa ostalim  muzejskim ustanovama i 
drugim zainteresovanim faktorim a 
iz regiona utvrde dugoročni plan 
pripremanja izložbi po hronološkim 
razdobljima i temama, u okviru je - 
dnog ili više ciklusa.13
Pripremljene izložbe bi imale putu- 
jući karakter i obilazile sve opštin- 
ske centre, uključujući i njihova ve- 
ća naselja, sa zadržavanjem od 2 
do 6 meseci, sve dok ne bi bile za- 
menjene novom izložbom.
Na ovaj način bi se izbegla posto- 
jeća nedovoljnost u naporima da 
svaka opština angažuje svoje 
skromne i nestručne kadrove, uz 
znatna m aterijalna sredstva, u pro- 
jektim a koji su često daleko od 
svake profesionalne uverljivosti.
Svaki opštinski centar je dužan da 
u projektima učestvuje sa delom 
sredstava i da obezbedi potreban 
izložbeni prostor, dok bi privređiva- 
njem i transportom  izložbe rukovo- 
dio nosilac ove aktivnosti.
Pored ovih obaveza, Istorijsko ode- 
Ijenje Zavičajnog muzeja u Sveto- 
zarevu se opredje lju je za glavnog 
koordinatora, nosioca ili izvršioca 
projekata na reorganizaciji i preu- 
ređenju svih postojećih specija li- 
zovanih zbirki is torijkog karaktera 
u ćelom regionu.
Regionalni muzejski sistem  zadrža- 
va istovremeno pravo da se bavi 
istraživanjem, kopiranjem i prikup- 
ljanjem građe iz fondova svih ima- 
laca na te r ito r iji SFRJ.
Ove delatnosti imaju zajednički ka- 
rakter i njihovu realizaciju su dužni 
da financiraju svi opštinski centri. 
Prikupljena građa bi čin ila  sastavni 
deo regionalnog centra, koji je oba- 
vezan da je pruži na uvid svim za- 
interesiranim  naučnim i javnim  rad- 
nicima.
Sprovodeći u delo ovu opredelje- 
nost u razčišćavanju nadležnosti u 
vršenju zaštite, sve postojeće mu- 
zejske ustanove su dužne da prikup- 
ljenu is torijsku građu predaju sve- 
tozarevačkom Istorijskom  arhivu na 
dalje čuvanje.
U isto vreme, ovu obavezu preuzi- 
maju i u daljem radu
5. Organizaciona i tehnološka 
merila u izgrađivanju regionalnog 
muzejskog sistema
Ovim dokumentom se predviđa da 
se tehnološka podela rada izvrši 
prema karakteru delatnosti, a os- 
novnu organizacionu jedinicu čine 
muzeji, sa odeljenjima, odsecima i 
službama.
Svaki muzej predstavlja posebnu 
organizacionu, odnosno stručno-is- 
traživačku ili radnu jedinicu, sa 
svojstvim a radne organizacije.
Sektor osnovne delatnosti čine šest 
muzjeskih ustanova, koje obavljaju 
stručne poslove zaštite muzejske 
građe, precizirane Zakonom o zaš- 
t it i kulturnih dobara, ovim dokumen 
tom i svojim  normativnim  aktima. 
Rad ovog sektora je bliže definisan 
predlogom o razbijanju kompleks- 
ne strukture ne više specijalizova- 
nih punktova unutar jedinstvene 
muzejske mreže, a obim rada zavisi 
od ugovorenih obaveza na principu 
razmene rada.
Sektor zajedničkih službi čini jed- 
no zajedničko odeljenje pri Zavi- 
čajnom muzeju u Svetozarevu i po- 
jedine službe pri svakom muzeju, 
a obavljaju poslove i zadatke od za- 
jedničkog interesa za radne ljude 
svih muzeja, na načelima radne za- 
jednice. Obim njihovog rada zavisi 
od tekućih potreba.
Organizacione jedin ice predstavlja- 
ju i tehnološke celine od istovetnih 
ili srodnih poslova i imaju položaj 
jedin ice udruženog rada u regio- 
nalnoj muzejskoj mreži, kao jed in-
stvene osnovne organizacije udru- 
ženog rada.
Izuzetno, ne isključuje se moguć- 
nost da pojedine muzejske ustano- 
ve, koje u prvoj fazi razvoja ne do- 
segnu do stepena da se mogu 
tre tira ti kao radne organizacije, 
svojstvo pravnog lica ostvare ne- 
posrednim udruživanjem sa jednom 
od muzejskih ustanova koje su taj 
stepen ostvarile.
Sve organizacione jedinice imaju 
samostalnost i svojstvo organiza- 
cija udruženog rada, pa svoja sa- 
moupravna prava i obaveze iz rada 
i odnosa u udruženom radu uređu- 
ju na jednak način, svojim  opštim  
i posebnim aktima.
M erila za osnivanje odeljenja, od- 
seka, zbirki i službi su sledeća:
a) Odeljenja se form ira ju na osno- 
vu statutarnih odredbi o š irin i te - 
matske fiz ionom ije i sadržaja rada 
muzeja. Mogu b iti u sedištu i f iz i- 
čkom sastavu muzeja ili istureni 
punktovi u drugim naseljima opšti- 
ne, radnim organizacijama ili ško- 
lama.
b) Odseci sa zbirkama istorodne 
građe i specijalizovanim  zadacima 
obrazuju se prema š irin i i sadržaju 
rada određenog odeljenja. Njihov 
broj proizlazi iz specifičnosti rad- 
nog područja u pogledu javljanja o- 
dgovarajuće vrste građe i načina 
sistematizovanja prikupljene građe.
c) Broj pomoćnih stručnih službi 
za vršenje zaštite, foto i dokumen- 
taciju, b ibliotečke, pedagoške i dru- 
ge aktivnosti zavisi od tekućih po- 
treba i od opredeljenja da li će po- 
sto jati u muzeju ili pri matičnoj 
službi.
d) Broj službi za rešavanje zajedni­
čkih potreba je u zavisnosti od za­
konskih propisa i stvarnih potreba.
6. Organizaciono-kadrovska šema
A. INOKOSNO-POSLOVODNI ORGANI
—  Direktor regionalnog 
sistema
— Rukovodioci opštinskih 
muzeja
B. SEKTOR OSNOVNE 
DELATNOSTI
I PRIRODNJAČKI CENTAR 
Odsek nežive prirode 
Odsek žive prirode
II ARHEOLOŠKI CENTAR 
Odsek za pra i storiju 
Odsek za antiku 
Odsek za srednji vek 
Odsek za numizmatiku
Bira se iz redova kustosa svih 
opštinskih muzeja.








III ISTORIJSKI CENTAR 
Odsek političke istorije  
Odsek privredne is to rije  
Odsek društvne istorije
IV ETNOGRAFSKI CENTAR 
Odsek materijalne kulture 
Odsek duhovne kulture 
Odsek društvene kulture
V UMETNIČKI CENTAR 




Odsek zavičajne likovne 
umetnosti
istoričar politolog 
is to riča r —  ekonomist 
istoričar —  sociolog
etnolog
etnolog —  socioiog 
sociolog
istoričar umetnosti 
is toričar umetnosti 
istoričar umetnosti
CENTAR POMOĆNIH STRUČNIH SLUŽBI C. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI
Služba za zaštitu građe
—  konzervacija kemičar VII Opšta (služba
—  restauracija slikar —  vajar —  pravna služba pravnik
—  prepariranje kemičar —  administrativna služba daktilograf
Služba za dokumentaciju —  financijska služba ekonomist
—  dokumentacija dokumentarist —  blagajna, ekon om at ekonomist
—  planovi arhitekta —  slikar VIII Tehničke složbe
—  foto fotograf —  održavanje higijene Neradnic i
Pedagoška sliužba —  održavanje objekta KV-radmci
— pedagoški rad pedagog —  domari, vozači VK^radnici
—  vodiička služba nastavnik —  učitelj
—  čuvatska služba tehnička lica
Bibliotečka služba
—  bibliotečka služba bibliotekar
—  čitaonička služba čitaonicar
ZAVRŠNO RAZMATRANJE
Celokupnim sadržajem ovog doku- 
menta se težilo da se muzejska slu- 
žba predstavi kao jedan od najraz- 
v ijen ijih  oblika društvenih delatnos- 
ti i da se stanjem u kojem se na- 
lazi ne razrešava društvenih oba- 
veza, n iti društveno-političke zaje- 
dnice koje su dužne da je osnuju 
i doprinesu njenoj efikasnosti.
U pristupu se imalo u vidu da će i 
najskromnija in ic ija tiva  dugoročni- 
jeg sagledavanja reorganizovanja i 
modernizovanja muzejske službe, 
bez obzira na obim i sadržaj, sa 
platforme iz okvira sadašnjih sla- 
bosti, predstavljati značajan korak 
dalje. Neko potpunije i dalekosež- 
nije predviđanje nije ni bilo mogu- 
će, u odsustvu fiks iran ih  nosilaca 
zaštite muzejske građe u pojedinim 
opštinama i bez zvaničnog pristan- 
ka društveno-političkih zajednica u 
preuzimanju obaveze.
Dokumenat u prvom redu odbacuje 
dosadašnju tendenciju u osnivanju 
i radu muzeja sa partiku laris tičk im  
stavom prema ostalima, zagovara- 
jući politiku zatvaranja unutar op- 
štinskih međa. Ovakav spreg raz- 
lič itih  htenja, u suštin i poistovje- 
ćivanje u pogledu tematske opre- 
deljenosti i sadržaja rada, shvaćen 
je kao jedan od najdelikatn ijih  na- 
sleđenih problema i na njega se od- 
govorilo novim vrednovanjem —  u- 
tvrđivanjem  principa podele rada i 
jednakim položajem svih muzeja u- 
nutar jedinstvenog i povezanog re- 
gionalnog sistema muzejske služ- 
be.
Predlogom se utvrđuje delatnost op 
štinskih muzeja na jedinstvenim  
opštim i osnovnim principim a, sa 
jasno predočenim zadacima unutar 
regionalnog sistema. Izuzetno, u o- 
vom prelaznom periodu, Zavičajni 
muzej u Svetozarevu je dobio neš-
to veća prava, obaveze i dužnosti, 
je r se računa za nosioca dela po- 
slova.
Kao polazna osnova u izradi ovog 
dokumenta poslužile su odgovara- 
juće odredbe Ustava SFRJ, Ustava 
SRS, Zakona o zaštiti kulturnih do- 
bara i drugi, koja utvrđuju prava i 
dužnosti radnih ljudi i građana, dru- 
štveno-političkih zajednica, mesnih 
zajednica i drugih samoupravnih za- 
jednica i organizacija u obezbeđi- 
vanju uslova za čuvanje i zaštitu 
kulturnih vrednosti.
U isto vreme, u najvećoj meri se 
računalo na uverenje da su ku ltur- 
na dobra od opšteg nacionalnog in- 
teresa i da ni pod kojim uslovima 
ne mogu drugačije da budu tre t i- 
rana. Prema zakonskoj premisi da 
je »svako odgovoran da čuva kul- 
turno dobro i da je dužan da se 
prema njemu odnosi sa posebnom 
pažnjom« moći će da se ostvare 
novi odnosi i u ovoj društvenoj o- 
blasti.
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ABSTRACT
A suggestion for long-term development 
of the museum service and network in 
cntral Pomoravlje, Resava and Levče
Savo Vetnić
The starting point of the present sugges- 
tion for a long-term development of the 
museum service and netw ork is the pre- 
sent State of the programmes, concepts, 
personnel, space, functions and social and 
economic position of the museum service, 
when it is called on to organize regional15
cultural events and to protect cultural 
and natural goods. The suggestion fo l- 
lows the regulations of the law on the 
protection of cultural treasures in the 
Socialist Republic of Serbia, medium-term 
programmes of the social and economic 
development of the sociopolitical com- 
munities and Self-Managed Communities 
of Interest responsible for the financ ing 
of cultural activities in the Central region 
of Pomoravlje. It also fo llows regulations 
of the Associated Labour Act, w hich is 
the basis fo r cooperation among museums 
and sim ilar institu tions in collecting, lis - 
ting, research, protection, presentation and 
publication of cultural goods.
The paper gives suggestions fo r a new 
concepts of a common museum Service 
w ith  a netw orks of centres in six regio- 
nal m unicipalities, w hich would form a 
homogeneous regional system. It is also 
suggested that a Central regional service 
should be formed, and principles are given 
fo r the reorganization and modernization 
of the museum service. The structure of 
museums in various areas are extensively 
discussed, together w ith  the ir division 
into central and specialized museums. 
Plans are made fo r a technological labour 
division accordmg to the type of activity, 
including the basic organizational unit of 
the museum, and the scheme of personnel 
d istribution. The paper suggests a policy 
which w ould connect museums w ithin the 
m unicipalities —  in a homogeneous and 
interconnected regional system of muss- 
ums in central Pomoravlje.
Muzejska mreža i tipologija 
muzeja*
I. Uvod
Osnovno je načelo bilo slijedeće: 
definiranjem  muzejske mreže bile 
bi dane praktične osnove za ostva- 
rivanje zadataka slovenskog muze- 
alstva, za programsko pokrivanje 
muzejske d je latnosti na svim pod- 
ručjima i za takvu funkcionalnu 
programsku povezanost da muzeji 
na različ itim  razinama pokrivaju c i- 
je lo slovensko područje, sva dosad 
uvedena muzejska područja i da se 
omogući daljn ji razvoj muzejske 
d jelatnosti.
Isto tako, i na svim ostalim  kul- 
turnim  područjima, potrebno je i 
na muzejskom području defin ira ti 
normative i standarde kao one ele- 
mente na osnovi kojih će se odre- 
đivati cijena, odnosno naknada za 
muzejske programe u samouprav- 
nim interesnim  zajednicama ku ltu- 
re. Definirana muzejska mreža tre - 
ba biti jedna od osnova za fo rm i- 
ranje takvih standarda.
Pri defin iranju prijedloga radna je 
grupa vodila računa o prihvaćenom 
tekstu projekta i raspravi o projek-
tu sa sjednica skupštine Kulturne 
skupnosti Slovenije, o pismenim 
primjedbama muzejskih i drugih 
organizacija, stavovima iz rasprava 
s međuopćinskih savjetovanja, ko- 
ja su održavana u okviru Skupnosti 
muzejev Slovenije, o objašnjenjima 
kom iteta za kulturu. Pri izradi ovog 
materijala vodilo se računa o sadr- 
žaju odredbi zakona o zaštiti p ri- 
rodne i kulturne baštine i odredba- 
ma pravilnika o stručnim  i tehnič- 
kim uvjetima za početak rada struč- 
nih organizacija (Službeni lis t SRS 
br. 21, 11/6— 1982).
II. Tipologija muzeja
Muzej je stručna radna organiza- 
zacija koja, kao svoju osnovnu dje- 
latnost, obavlja stručne zadatke 
zaštite pokretne prirodne i ku ltur- 
ne baštine.
U slučaju da nije organiziran kao 
OOUR u sastavu stručne radne or- 
ganizacije s područja zaštite po- 
kretne kulturne, odnosno prirodne 
baštine, ili pak u sastavu druge ra- 
dne organizacije, a nije organiziran 
kao jedinstvena radna organizacija 
iz područja zaštite pokretne p riro - 
dne i kulturne baštine, nego kao 
stručna jedinica druge radne orga- 
nizacije, mora muzej b iti reg is tri- 
ran na privrednom sudu za obavlja- 
nje muzejske d jelatnosti.
Po odredbi člana 91 Zakona o zaš- 
t it i pokretne prirodne i kulturne ba- 
štine, muzeji su razvrstani u tr i sku- 
pine:
a) opći muzej (muzej obavlja zadat- 
ke zaštite prirodne i kulturne ba- 
štine na području za koje je usta- 
novljen);
b) posebni (specija liz irani) muzej 
—  (posebni muzej obavlja u sugla- 
snosti i suradnji s muzejom iz pret- 
hodnog stava zadatke zaštite onog 
dijela prirodne i kulturne baštine 
za koji je ustanovljen);
c) muzej za područje SR Slovenije 
(muzej koji je ustanovljen za pod- 
ručje SRS obavlja, u suglasnosti i 
suradnji s muzejom iz prethodna 
dva stava, zadatke zaštite onih po- 
kretnih spomenika i znamenitosti 
koje su od velikog ili izuzetnog zna- 
čaja za SRS. Muzej iz prethodnog 
stava evidentira i proučava također 
spomenike i znamenitosti koje su 
izvan područja Slovenije, ali su 
značajni za SRS).
Sa stanovišta mreže muzeja, zna- 
čajna je također odredba člana 89 
stavak 4, u kojem kaže da »svaka
općina mora osigurati obavljanje 
zadataka zaštite pokretne i ku ltur- 
ne baštine na svojem području«. 
Povezujući osnove oba navedena 
člana, dolazimo do slijedećeg us- 
tro jstva:
a) područje svake općine mora biti 
obuhvaćeno djelatnošću muzeja, 
koji je po načinu djelovanja »općeg 
tipa«;
b) područja ljudskih d je latnosti, ko- 
ja su za naše prilike  posebno za- 
nim ljiva, trebaju biti u muzejskom 
pogledu obuhvaćena djelatnošću 
posebnih (specija liz iranih) muzeja 
za područje više općina i za pod- 
ručje SRS;
c) na području c ije le  SRS trebaju 
djelovati središnji muzeji s poseb- 
nim zadacima i ciljevim a.
Takvo ustro jstvo potvrđuju odred- 
be još nekih članova Zakona —  član 
87, koji određuje zadatke, pa 25., 
26. i 27. član, koji određuju obave- 
zno vođenje registra pokretnih p ri- 
rodnih znamenitosti i spomenika 
kulture za područje svake općine.
A) ZADACI MUZEJA
Zadaci muzeja su eksplic itno odre- 
đeni odredbama članova 71 i 87 Za- 
kona.
Svaki muzej ima na području i za 
područje za koje je ustanovljen, o- 
sim zadataka u vezi sa zaštitom 
prirodne i kulturne baštine u sm is- 
lu člana 71 zakona, i slijedeće za- 
datke:
—  evidentira i dokumentira pokre- 
tne spomenike i znamenitosti, 
proučava i priređuje studije i e- 
laborate za njihovu zaštitu;
—  prikuplja, obrađuje, čuva pokret- 
ne spomenike i znamenitosti;
—  priređuje izložbe i druge oblike 
prezentacije prirodne i kulturne 
baštine, osobito one građe ko- 
jom upravlja, te spomenika i 
znamenitosti koji su u njemu re- 
g is triran i;
—  priređuje izložbe, publikacije i 
druge oblike prezentacije priro - 
dne i kulturne baštine u SR Slo- 
veniji i SFR Jugoslaviji i u ino- 
zemstvu;
—  surađuje sa samoupravnim or- 
ganizacijama i zajednicama, ko- 
je u okviru svoje d jleatnosti ili 
u vezi s njom priređuju zbirke, 
izložbe i druge oblike prezenta- 
cije prirodne i kulturne baštine 
i pruža im stručnu pomoć;
—  priređuje stručne i znanstvene 
razgovore, susrete, seminare i 
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—  vodi registar spomenika i zna- 
m enitosti;
—  može razvijati konzervatorske, 
restauratorske i druge tehničke 
d jelatnosti te obavlja zaštitne 
radove na pojedinim spom enici- 
ma i znamenitostima.
Zadaci su za sve muzeje teoretski 
jednaki; naravno nije nužno da sva- 
ki muzej sam ostvaruje sve zadat- 
ke. Za ostvarivanje pojedinih zada- 
taka muzej se stručno i funkcional- 
no povezuje s drugim muzejima. 
Ostvarivanje pojedinačnih zadataka 
uz ostalo, ovisi o uvjetima i mogu- 
ćnostima koje imaju muzeji na po- 
jedinim  razinama djelovanja; za ne- 
ke zadatke pak važi da ih nije ni 
racionalno izvoditi na svim razina- 
ma. Radna grupa zato predlaže d ife - 
rencirano određenje uvjeta koje 
mora imati pojedini tip  muzeja, od- 
nosno muzej na određenom pod- 
ručju, da može obavljati svoje za- 
datke u sklopu jedinstvene muzej- 
ske mreže.
B) UVJETI ZA OBAVLJANJE 
ZADATAKA
Uvjeti su određeni u tr i sklopa: mu- 
zejska građa, prostor s opremom, 
kadrovi.
OPĆI MUZEJ, USTANOVLJEN ZA 
PODRUČJE SR SLOVENIJE
Opći muzej (kao muzej povijesti 
slovenskog naroda) d je lu je na pod- 
ručju c ije le  S lovenije i nekim ob- 
licima svojeg djelovanja obuhvaća 
cije lo slovensko etničko područje i 
sadrži:
1. Muzejska građa
a) muzejska građa (u pravilu se sa- 
stoji od građe koja je kategorizi- 
rana kao spomenik ili znamenitost) 
koja je za prezentaciju povijesnog 
razvoja Slovenaca i slovenskog e t- 
ničkog područja od velikog ili po- 





—  kulturno povijesno (također po- 
vijesno um jetničko)
—  općepovijesno (također iz raz- 
doblja narodne revolucije i 
NOB-a),
—  tehničko.
b) središnji opći muzej mora ima- 
ti dio muzejske građe stalno izlo- 
žen
2. Prostori s opremom
a) muzejske depoe, koji osigurava- 
ju sigurno čuvanje predmeta, te
zaštitu tih predmeta od krađe i š te t- 
nih utjecaja, koje je moguće pred- 
v id je ti;
b) izložbene prostore, koji osigura- 
vaju sigurno i stručno izlaganje 
djela muzejske građe i nesmetano 
razgledanje;
c) prostor za dokumentaciju i regi- 
star muzejske građe sa svih pod- 
ručja, osim onih za koje su ustano- 
vljeni središnji posebni (specija li- 
zirani) muzeji;
d) prostor za obrazovni rad s audio- 
vizualnom opremom;
e) središnju muzejsku knjižnicu sa 
stručnom literaturom  za sva muzej- 
ska područja i muzeologiju (za po- 
jedina područja se treba dogovoriti 
s drugim odgovarajućim stručnim  
organizacijama);
f) takve prostore za muzejske rad- 
nike koji odgovaraju zahtjevima op- 
ćeg pravilnika o higijenskim  i teh- 
ničkim  zaštitnim  propisima pri radu 
(Službeni lis t FNRJ br. 16/47. i Slu- 
žbeni lis t FNRJ br. 36/50);
g) središnje radionice za održava- 
nje, restauriranje i konzerviranje 
muzejske građe, za izvođenje poje- 
dinih zadataka treba obaviti dogo- 
vore s odgovarajućom stručnom or- 
ganizacijom.
3. Kadrovi
a) odgovarajuće osposobljene kad- 
rove za sva muzejska područja, za 
koja c je lovito  razvija muzejsku dje- 
latnost, najmanje po dva za svako 
područje (po k rite rijim a kronološke 
ili specijalne podjele);
b) specija lista za muzejsku peda- 
gošku djelatnost;
c) odgovarajuće osposobljene kad- 
rove za restauriranje i konzervaci- 
ju muzejske građe i foto-dokumen- 
taciju ;
d) bibliotekara.
POSEBNI MUZEJ (SPECIJALIZIRA- 
NI) USTANOVLJEN ZA PODRUČJE 
SR SLOVENIJE
je muzej koji obavlja muzejsku dje- 
latnost i zaštitu kulturne, odnosno 
prirodne baštine na cije lom  područ- 
ju SRS u određenoj muzejskoj spe- 
c ija lnosti. Osnivač može biti SRS 
ili neki drugi u skladu sa Zakonom, 
ipak taj neko drugi mora dobiti su- 
glasnost Kulturne skupnosti Slove- 
nije.
1. Muzejska građa
barem sa jednog muzejskog pod- 
ručja, koje je za prezentaciju povi-
jesnog razvoja Slovenaca i cijelog 
slovenskog etničkog područja po- 
sebno značajno;
a) ima dio muzejske građe stalno 
izložen.
2. Prostori s opremom
K rite riji za prostore središnjeg po- 
sebnog (specijaliziranog) muzeja 
su jednaki krite rijim a  za prostore 
središnjeg općeg muzeja s izuzet- 
kom točke c) i e): u knjižnici po- 
sebnog (specijaliziranog) muzeja je 
stručna literatura s područja za ko- 
je je muzej ustanovljen, dokumen- 
tacija i registar sa opsega podru- 
čja za koje je muzej ustanovljen.
3. Kadrovi
Stručni kadrovi trebaju biti odgova- 
rajuće osposobljeni za područje za 
koje je muzej ustanovljen, da se 
mogu obavljati funkcije matičnog 
muzeja za sve opće i posebne (spe- 
c ija liz irane) muzeje, odnosno zbir- 
ke sa svog područja. Moraju imati 
svakako dva stručna radnika, koji 
su specija lis ti za svoje uže pod- 
ručje (po krite rijim a kronološke ili 
specijalne podjele). K rite riji za os- 
tale kadrove su jednaki krite rijim a 
koji važe za središnji opći muzej, 
osim u točki d), je r ima bib lio teka- 
ra u slučaju ako vodi knjižnicu u 
dogovoru sa središnjim  općim mu- 
zejom, inače ima knjižničara.
OPĆI MUZEJ, USTANOVLJEN ZA 
VIŠE OPĆINA
Muzej djeluje u pravilu na području 
dvije ili više općina (odnosno usta- 
novljen je za područje dvije ili više 
općina) i ima:
1. muzejsku građu
iz svih muzejskih područja
a) koja omogućuje prezentaciju cje- 
lovitog povijesnog razvoja područ- 
ja za koje je ustanovljen;
b) ima dio muzejske građe stalno 
izložen.
2. Prostori s opremom
K rite riji za prostore i opremu su 
jednaki k rite rijim a  za prostore i 
opremu središnjeg općeg muzeja, 
osim u točkama c), e) i g), gdje ima 
međuopćinski muzej.
c) prostor za dokumentaciju i regi- 
star svoje muzejske građe te regi- 
star pokretnih spomenika kulture 
koji nisu na upravljanju muzeja, a 
s područja su općina, za koje je 
ustanovljen;17
e) internu stručnu knjižnicu; 
g) prostor (radionicu) za najnužni- 
ju obradu građe.
3. Kadrovi
a) odgovarajuće osposobljene stru - 
čne kadrove za sva muzejska po- 
dručja, da sa po jednim  kustosom 
pokrivaju barem tr i područja;
b) pedagoga;
c) preparatora, odnosno restaura- 
tora, s obzirom na karakter građe;
d) knjižničara (s obzirom na broj 
knjiga).
POSEBNI (SPECIJALIZIRANI) 
MUZEJ, USTANOVLJEN ZA VIŠE 
OPĆINA
Međuopćinski posebni (specija liz i- 
rani) muzej pokriva područja dviju 
ili više općina s muzejskom gra- 
đom s barem jednog područja i ima:
1. Muzejsku građu
a) barem s jednog područja značaj- 
nog za povijesno događanje na re- 
gionalnom području, za koje je mu- 
zej ustanovljen;
b) ima dio muzejske građe stalno 
izložen.
2. Prostori s opremom
K rite riji za prostore i opremu jed- 
naki su k rite rijim a  za prostore i o- 
premu središnjeg općeg muzeja, o- 
sim u točki c), e) i g).
Međuopćinski posebni (specija liIiz i- 
rani) muzej ima:
c) prostor za dokumentaciju i re- 
gistar svoje muzejske građe;
e) internu stručnu knjižnicu;
g) prostor (radionicu) za obradu 
(konzervaciju) građe.
3. Kadrovi
a) odgovarajuće osposobljene ka- 
drove, barem dva kustosa za po- 
dručje za koje je muzej ustanov- 
ljen;
b) pedagoga;
c) preparatora s obzirom na karak- 
te r građe;
d) knjižničara (u odnosu na broj 
knjiga).
OPĆI MUZEJ, USTANOVLJEN ZA 
PODRUČJE OPĆINE
Opći muzej d je luje na području 
jedne općine i ima:
1. Muzejsku građu
a) sa svih muzejskih područja ko- 
ja omogućuje prezentaciju c je lov i-
tog povijesnog razvoja na području 
općine;
b) ima dio muzejske građe stalno 
izložen.
2. Prostor s opremom
K rite riji za prostore i opremu jed- 
naki su k rite rijim a  za prostore i o- 
premu središnjeg općeg muzeja, o- 
sim u točkama c), e) i g), gdje ima 
opći općinski muzej:
c) prostor za dokumentaciju i re- 
g istar svoje muzejske građe te re- 
g istar pokretnih spomenika kultu- 
re, koji nisu na upravljanju muzeja 
a sa područja su općine, za koju 
je ustanovljen;
e) internu stručnu knjižnicu;
g) najnužniji prostor (radionicu) za 
najosnovnije zahvate na muzejskoj 
građi.
3. Kadrovi
a) odgovarajuće osposobljene stru- 
čne kadrove za onu muzejsku građu 
koja je opsegom ili značenjem u 
većini moraju pokrivati barem dva 
muzejska područja s barem jednim 
kustosom za svako područje;
b) preparatora u odnosu na karak- 
te r građe;
c) knjižničara (u odnosu na broj 
knjiga).
MUZEJSKA ZBIRKA
je zbirka predmeta pokretnih spo- 
menika prirodne i kulturne baštine, 
koja je u vlasništvu građana ili pra- 
vne osobe koja nije muzej: taj gra- 
đanin ili pravna osoba sporazumjeli 
su se s muzejom za održavanje i 
prezentaciju zbirke.
STALNA MUZEJSKA AKCIJA
Stalne muzejske akcije vode po- 
sebni stručni ili društveni savjeti, a 
namjena djelovanja može b iti dvo- 
jaka:
a) muzejske akcije kojima je c ilj 
postav stalne muzejske zbirke u 
zatvorenom ili na otvorenom pros- 
toru; uvjeti za takvu akciju je da 
se in ic ija to r dogovori s nekom mu- 
zejskom pravnom osobom za pro- 
gramsko i financijsko pokrov ite lj- 
stvo, a rezultat je uključivanje pro- 
grama preko muzejske pravne oso- 
be u program samoupravne interes- 
ne zajednice kulture;
b) muzejske akcije kojima je c ilj 
kulturno oplemenjivanje okoline.
STALNI MUZEJSKI ZADATAK
Stalni muzejski zadatak središnjeg 
značaja i njegovu realizaciju ako ga
ne obavlja središnji opći ili poseb- 
ni muzej, Kulturna skupnost Slo- 
venije povjerava (u suglasnosti i l i 
na prijedlog središnjeg muzeja) je - 
dnom od muzeja u Sloveniji. C ilj je 
osnovati zbirku koja će na određe- 
nom području muzejske djelatnos- 
ti, koje je defic itarno, upotpuniti i 
om ogućiti daljn ji razvoj.
III. Potrebna stručna povezanost 
(matičnost) muzeja
U uvodu možemo utvrd iti da već 
Zakon o zaštiti prirodne i kulturne 
baštine zahtijeva uvođenje stručne 
povezanosti i na muzejskom pod- 
ručju. Poštivajući zakonske odred- 
be i potrebe za višom stručnom 
razinom djelovanja muzeja, Radna 
grupa je izradila prijedlog stručnog 
povezivanja muzeja u okviru jed in- 
stvene muzejske mreže.
Osnovni smisao predloženog struč- 
nog povezivanja je da osigura stru - 
čnu obradu muzejske građe s ko- 
jeg god muzejskog područja na što 
racionalniji način i ujedno da po- 
krije cije lu Sloveniju svim područ- 
jima muzejske d je latnosti. Pojedine 
kategorije muzeja, koje su predlo- 
žene u m aterijalu, tipske su; stvar- 
na s ituacija u našim muzejima je 
na mnogim m jestima drukčija, stru- 
čna povezanost muzeja treba omo- 
gućiti da se premoste razlike iz- 
među tipskih modela i stvarnog sta- 
nja, te da se također postupno pre- 
oblikuje muzejska mreža u skladu 
s planiranom tipologijom . Pri tome 
važi slijedeće: dosadašnji, u mno- 
gim slučajevima neplanski razvoj 
muzejske d jelatnosti je ipak nasta- 
jao radi određenih potreba; nera- 
cionalno bi bilo zato muzejsku dje- 
latnost na silu podrediti tipo log iji, 
je r to može muzealstvu donijeti ta- 
kođer i štetu; realizacija tipova mo- 
že biti i neracionalna (npr. s pred- 
loženim brojem radnika bi postig li 
to da bi ih bilo negdje previše, a 
drugdje bi ih manjkalo). Tipologija 
muzeja prije  svega treba važiti kao 
model koji se ostvaruje kroz pred- 
loženu stručnu povezanost.
U muzejskoj mreži uvedena su dva 
tipa muzeja —  opći i specijalni — 
a stručno povezivanje muzeja tre - 
ba pridonije ti također većem uskla- 
đivanju i komplementarnosti ta dva 
tipa pri stručnoj obradi muzejske 
građe, prezentaciji i drugim ob li- 
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A) POLAZIŠTA STRUČNOG 
POVEZIVANJA
Svaki muzej mora odrediti stručnu 
obradu muzejske građe. Za ona mu- 
zejska područja za koja ima građu 
a nema odgovarajućih kadrova, pro- 
stora i drugih uvjeta za kvalitetnu 
obradu i prezentaciju građe, mu- 
zej ima pravo i dužnost obratiti se 
najbližim ili drugim muzejima za 
stručnu pomoć i suradnju.
Osnova stručnog povezivanja na 
muzejskom području je muzejska 
građa u muzeju, odnosno sigurna 
pretpostavka da je na području za 
koje je muzej ustanovljen dovoljno 
pokretne prirodne i kulturne bašti- 
ne koja ima posebnu kulturnu, znan- 
stvenu, povijesnu ili estetsku v ri- 
jednost.
U okviru stručnog povezivanja me- 
đusobne odnose uspostavljaju mu- 
zeji, odnosno stručne organizacije 
s muzejskog područja koje su or- 
ganizirane u sm islu člana 70. Za- 
kona, te muzejske zbirke koje dje- 
luju u sporazumu s muzejom u sm i- 
slu člana 93. Zakona i ostali d je la t- 
nici koji na osnovi člana 13. Zako- 
na obavljaju pojedine stručne zada- 
tke u vezi sa zaštitom prirodne i 
kulturne baštine: knjižnice, Sloven- 
ska akademija znanosti i um jetnos- 
ti, istraživalačke i ostale organiza- 
cije u odnosu na zakon. Svi nave- 
deni subjekti imaju pravo i dužnost 
da se stručno povezuju te da u od- 
nosu na potrebe i mogućnosti pru- 
žaju ili nude stručnu pomoć u ra- 
z lič itim  oblicim a zaštite pokretne 
spomeničke baštine.
Pomoć i suradnja u okviru stručne 
povezanosti može se obavljati u ra- 
z lič itim  oblicima i za različ ite za- 
datke u vezi sa zaštitom: pri s tru - 
čnoj obradi, konzervaciji i restaura- 
ciji muzejske građe, kadrovima, a 
može biti privremeno čuvanje gra- 
đe u depoima drugog muzeja s na- 
mjenom da se form ira muzejska 
zbirka.
Suradnja među muzejima, muzej- 
skim zbirkama i drugim d je la tn ic i- 
ma iz člana 13. Zakona se u okviru 
predložene stručne povezanosti u- 
spostavlja u pravilu za petogodiš- 
nje plansko razdoblje. Planirani o- 
blici stručne povezanosti moraju 
biti planski, pravno, stručno i ma- 
terija lno određeni, a pojedinačni e- 
lementi za petogodišnje razdoblje 
također i kvantific iran i.
1. Stručno povezivanje općih 
muzeja
Stručna povezanost u pravilu se 
treba obavljati među najbližim  mu-
zejima na određenom regionalnom 
području. Svaki opći muzej (ili zbir- 
ka) treba imati u odnosu na po- 
dručje svog djelovanja mogućnost 
stručne povezanosti za planirano 
petogodišnje razdoblje, u pravilu, s 
najbližim  muzejima, koji imaju ra- 
zvijenu dje latnost na onim područ- 
jima za koje muzej sam nema ovih 
uvjeta za stučnu obradu muzejske 
građe.
Pravo i dužnost je susjednog (me- 
đuopćinskog, regionalnog) muzeja 
da se stručno povezuje s muzejom 
koji sam nema uvjeta za stručnu 
obradu građe.
Stručna povezanost se u pravilu u- 
spostavlja za sredjnoročno razdob- 
lje; zato muzej koji pruža stručnu 
pomoć može također planirati kad- 
rovske potrebe za iduće petogodiš- 
nje razdoblje (u suglasnosti s mu- 
zejom koji traži suradnju). U slu- 
čaiu da najbliži (međuopćinski) mu- 
zej ima popunjene sve kapacitete, 
a i sam nema građe s nekog odre- 
đenog područja, i zato nema inte- 
resa za zapošljavanje novih struč- 
nih radnika, muzei koji treba pomoć 
obraća se dugom susjednom mu- 
zeju, a može i središnjem općem 
ili posebnom muzeju ili drugim dje- 
latnicima iz člana 13. Zakona, ako 
se radi o specijalnom zadatku ili 
specijalnom području.
U svakom slučaju potrebno je pre- 
dvid jeti da realizacijom stručne po- 
vezanosti ne bi došlo do prenamje- 
ne značaja, odnosno vrste d jelatno- 
sti muzeja, koji pruža stručnu po- 
moć; zato je potrebno pri uspos- 
tavljanju stručnih veza i planira- 
nju eventualnih kadrovskih popuna 
za planirano razdoblje voditi raču- 
na da li muzej ima muzejsku građu 
s određenog područja i interes za 
proširenje d jelatnosti i stručnog 
povezivanja.
Pojedini muzeji koji djeluju na raz- 
lič itim  razinama stručno se pove- 
zuju sa središnjim  muzejom tako 
da središnji muzej po v lastito j o- 
cjeni predlaže koje zadatke može 
preuzeti, vodeći pritom  računa o 
značaju, odnosno kvalite ti muzejske 
građe, stupnju potrebne specijalne 
obrade građe i drugim krite rijim a. 
Kako se stručna povezivanja u pra- 
vilu uspostavljaju za petogodišnje 
razdoblje, tim e bi središnji muzeji 
također trebali dobiti mogućnost za 
planiranje razvoja vlastitog kadrov- 
skog potencijala, prostornih i teh-
ničkih mogućnosti, s dugoročnijim  
planiranjem, također i mogućnost 
pregleda nad muzejskom građom 
na području Slovenije.
2. Stručno povezivanje posebnih 
(specija ln ih) muzeja 
Muzeji se sa središnjim  općim mu- 
zejom povezuju radi specijalnih za- 
dataka na više muzejskih područja, 
s posebnim (specijalnim ) središ- 
njim muzejom za pojedina muzej- 
ska područja, za koja su posebni 
(specija lni) muzeji ustanovljeni, ia- 
ko u pravilu u slučaju da je muzej- 
ska građa takvog karaktera da zahti- 
jeva specijalnu stručnu obradu. I- 
nače se povezuju s najbližim  po- 
sebnim (specijalnim ) muzejom.
Posebne (specijalne) zbirke, odno- 
sno posebni specijalni muzeji iz po- 
jedinih područja, trebaju u pravilu 
uspostavljati stručne kontakte s 
najbližim  posebnim (specijalnim ) 
muzejima (srodnima po metodolo- 
g iji, ako ne po muzejskom područ- 
ju).
Također, stručno povezivanje sa 
stručnim  posebnim (specijalnim ) 
muzejom pretpostavlja da svaki 
posebni (specija ln i) središnji mu- 
zej na osnovu vlastite  ocjene zna- 
čaja građe, potrebne specijalne o- 
brade i općeg društvenog interesa 
za suradnju uspostavlja stručne ve- 
ze s muzejima.
U okviru predloženog stručnog po- 
vezivanja trebaju se razvijati struč- 
ne veze među središnjim  posebnim 
(specijalnim ) i općim muzejima.
Za područja ili specija lnosti koja 
nisu razvijena u S loveniji, ili ih ne 
obavlja n iti jedan muzej, mogu se 
muzeji po dogovoru za takvu po- 
trebu ili specija lnost sa središnjim  
muzejom —  stručno povezati s mu- 
zejom iz druge republike ili pokra- 
jine SFRJ, ili s muzejom u inozem- 
stvu.
Središnji opći ili posebni (specija l- 
ni) muzej mora obavezno dati s tru - 
čno m išljenje Kulturnoj skupnosti 
Slovenije, kada se osniva novi mu- 
zej ili zbirka u okviru njihovog po- 
dručja djelovanja. Takva suglasnost 
središnjeg muzeja je potrebna oso- 
bito ako se osniva muzej koji ima 
građu od posebne kulturne, znan- 
stvene, povijesne i estetske v rije - 
dnosti, da bi se tako osigurala je - 
d instvenost stručne razine cje lo- 
kupne muzejske d jelatnosti u Slo- 
veniji.19
Radna grupa Skupštine Kulturne 
skupnosti Slovenije predlaže da sre- 
dišnji opći ili posebni (specija lni) 
muzej ima, pored prava da daje 
suglasnost o osnivanju novog mu- 
zeja, također i dužnost da pruža 
stručnu pomoć pri obradi građe, 
kad je takav muzej ili zbirka u fa- 
zi osnivanja.
* Prijevod iz:
POROČEVALEC Kulturne skupnosti Slove- 
nije, Ljubljana, 1.7. 1985. br. 21, god. 4; 
Kulturna skupnost Slovenije, Ljubljana) 
Sa slovenskog preveo: Damjan Lapajne
ABSTRACT
The Slovene Cultural Community 
The network and typology of museums
A study group of experts from the Slo- 
vene Cultural Community prepared an ex- 
tensive proposal for the revalorization of 
the netvvork of museums in Slovenia. The 
proposal provides a practical basis for a 
complete programme covering the activ i- 
ties and functional interconnection fo r a ll 
geographical and professional areas in 
Slovenia.
Such a museum netw ork is also based on 
the proposal of basic standards and norms 
for museums. The typology of museums 
and the ir role has been extensiively ela- 
borated on the basis of the standards
for museum materials, equipment, and 
personnel.
The necessary professional interconnec- 
tion of museums is analyzed separately, 
and it is emphasized that fie lds or speci- 
alities vvhich are not developed, although 
there are adequate museums, should be 
developed in cooperation w ith museums 
of the same profile in Yugoslavia and/or 
abroad.
On the basis of a questionnaire ansvvered 
by personnel in museums and regional 
collections in Sovenia, it was established 
which registered area had been dealt w,ith 
by the respective institutions. There fol- 
low ed a proposal for a new classification 
of museums and collections for the mu- 
seum netw ork in Slovenia, based on res- 
ponses to the guestionnaire.
Pogledi, iskustva i događaji —  Viewpoints, impressions and events
Pisana riječ na vagi 
muzeologije
(Uz izložbu Pisana riječ u Hrvatskoj,
Muzejski prostor u Zagrebu,
28. 10. 1985 —  28. 02. 1986)
Ivo Maroević
Filozofski fakultet, Zagreb
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Velika izložba Pisana riječ u Hrvat- 
skoj, što se od studenog 1985. do 
ožujka 1986. godine održavala u 
Muzejskom prostoru na Jezuitskom 
trgu u Zagrebu, po nizu svojih zna- 
čajki zaslužuje da se ispred epite- 
ta koji je okružuju stavi superlativ- 
na oznaka »naj«. No, taj »naj« is to- 
vremeno ne znači da je prva izlo- 
žba takvog tipa i opsega, sadržaja 
i orijentacije  u posljednje vrijem e 
u nas mogla izbjeći ili da je iz- 
bjegla one nedostatke koji se po- 
javlju ju kad se nešto radi prvi put. 
Prema tome, ta odrednica da se pr- 
vi put u nas na jednome mjestu sa- 
kupilo to liko  pisanoga blaga, do- 
kaza naše pismenosti na ovome 
tlu, istovremeno u sebi nosi i za- 
metak, a kasnije i vrlo razvijeni or- 
ganizam onih sila i struktura koje 
su djelovale s pozicija suprotnih 
toj općoj in tegrativno j težnji koju je 
sebi kao zadatak postavila izložba. 
Dakle, ni ovdje se nije ponovilo 
nešto na što nas iskustvo nije mo- 
glo upozoriti, a to je da se ideja 
kakvu je vodila i poticala ova izlo-
žba m aterija liz ira la na način koji je 
bio adekvatan vremenu i uloženom 
naporu da se cjelokupni izloženi ma- 
te rija l muzeološki osm isli ili, dru- 
gim riječima, da dobije onaj komu- 
nikacijski oblik kojim će fo rm u li- 
rati ne jednoznačnu nego višeznač- 
nu poruku, kakvu je jedino mogao i 
trebao form u lira ti takav široki inter- 
medijski i in terd iscip linarn i sadr- 
žaj. lako do sada nije bilo mnogo 
ozbiljnih i kritičk ih  prikaza ove iz- 
ložbe —  je r su se prikazi uglavnom 
kretali na razini slavljeničkih hva- 
lospjeva, što smo eto uspjeli po- 
kazati sebi i svijetu da nismo od 
jučer i da nismo tek pratili nešto 
što se u svijetu događalo —  ova iz- 
ložba to nužno traži kako po svo- 
jem značenju, tako i po rezultatu 
koji je ostvarila.
Očito je da su, uz novinarske p ri- 
kaze, o izložbi do sada ozbiljno pi- 
sali jedino njezini autori. Tako se 
prof. dr Aleksandar Flaker kao au- 
to r razdoblja 20. st. javlja v je ro- 
jatno da bi objasnio ono što je os- 
talo neobjašnjeno ili je bilo neob- 
jašnjivo na samoj izložbi. Na pisa- 
nje ovog prikaza potaknula me je 
upravo po(r)uka što ju je on u tek- 
stu Izložbene po(r)uke u rubrici 
Pogledi-kultura objavio u tjedniku 
»Danas«, 4. veljače 1986. godine. 
Prof. Flaker čita, odnosno interpre- 
tira, jedan dio izložbene poruke, i 
to onaj koji se odnosi na razdoblje 
proteklih (više od stotinu) godina. 
Temeljeći svoje gledanje na v las ti- 
tome znanju o tom vremenu, po-
kušava raspraviti što je moguće za- 
k ljuč iti na tem elju onoga što je iz- 
loženo, sugerirajući tu i tamo da 
je nešto ispušteno, a trudeći se da 
uoči svu složenost tog tzv. inter- 
medijalnog pristupa tumačenju pi- 
sane riječ i. Logično je da je on svo- 
jim  opredjeljenjem  povjesničara 
književnosti usmjeren na tumače- 
nje i doživljavanje literature i ono- 
ga što je tu literaturu često prati- 
lo, a to su ilustrac ije  knjiga i n ji- 
hov interm edijski odnos. Na žalost, 
ne raspolažemo podacima ni saz- 
nanjem o tome kakve je poruke o- 
va izložba uputila drugim slojevima 
posjetilaca, onima koji ne raspola- 
žu pretpostavkom takvoga znanja, 
onima koji nisu u stanju pročitati s 
te izložbe sve ono što su pročita li 
specija lis ti za pojedina područja, 
ljudi kojima njihovo znanje omogu- 
ćuje da dublje uđu u strukturu pro- 
blema što ga izložba načinje. Na 
žalost, nije bilo takvih pristupa, a- 
naliza provedenih anketa, što bi 
pomoglo da se utem elji stvarni do- 
met izložbe, ne samo u odnosu na 
broj posjetilaca već i u odnosu na 
ono što im je ta izložba donijela, 
odnosno što je poručila svim slo- 
jevima publike koja ju je vidjela. 
Naravno da kad ne raspolažemo ta- 
kvim podacima, nismo u stanju niti 
egzaktno reći koji je domet i us- 
pjeh jedne takve izložbe, gledamo 
li je s aspekta prohodnosti za po- 
sjetioca.
No, zanemarimo li to o čemu ne mo- 
žemo pisati i što se, barem u ovom 2 0
